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Концепция «зеленой» экономики становится общемировой тенденцией, новой глобальной эко-
номической моделью устойчивого развития. «Зеленая» экономика предполагает практический 
подход к достижению устойчивого развития, указание пути, который позволит сформировать эко-
номику завтрашнего дня. Сегодня основой перехода на «зеленую» экономику и ее дальнейшую 
успешную реализацию является формирование «зеленого» мировоззрения молодых граждан стра-
ны, а также высокий уровень образования у населения, который открывает возможности для при-
менения во всех отраслях производства, ведущих на текущий момент технологий. Глобальными 
тенденциями «зеленой» экономики являются повышение энергоэффективности во всех сферах, 
развитие возобновляемой энергетики и экологически безопасного транспорта, обеспечение по-
требностей в безопасном и качественном продовольствии и воде, строительство новой промыш-
ленной и информационной инфраструктуры [1]. Концепция «зеленой» экономики – это давно 
сформулированная цель и путь развития нашей экономики. Энергоэффективность –  одно из ос-
новных направлений «зеленой» экономики. 
Приверженность Беларуси принципам «зеленой» экономики закреплена в общегосударствен-
ных программных документах, включая Национальную стратегию устойчивого развития до 2030 
года. Для выполнения международных обязательств по переходу на зеленую модель экономики 
реализуется система мер по укреплению технологического потенциала национальной экономики, 
позволяющих обеспечить ее функционирование на экологических зеленых принципах. Кроме то-
го, в 2015 году Беларусь на 70-й сессии Генассамблеи ООН взяла на себя обязательства по реали-
зации Целей устойчивого развития.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 
декабря 2016 года № 1061 утвержден Национальный план действий по развитию «зеленой» эко-
номики в Республике Беларусь до 2020 года [3].  
Принципы «зеленой» экономики для Беларуси: введение мероприятий по энергоэффективности 
в городах Республики Беларусь, привлечение прямых иностранных инвестиций и создание «зеле-
ных» рабочих мест. 
Переход Республики Беларусь на «зеленую» экономику — сложный, много- векторный про-
цесс, который может стать эффективным только при условии активной совместной работы госу-
дарственных органов, НПО, международных организаций и бизнес сообщества. Результата-
ми эффективной реализации Национального плана являются: внедрение принципов «зеленой» 
экономики и достижение целей устойчивого развития, предоставление возможностей сбережения 















используются  в различных секторах: ЖКХ, промышленности, быту;предоставление возможности 
привлечения финансирования на реализацию проектов в области энергоэффективности для пред-
приятий и исполнительных комитетов.В настоящее время в стране уже реализуется ряд проектов, 
среди которых можно назвать:«Развитие лесного сектора Республики Беларусь» – реализуется за 
счет кредита Всемирного банка (40,7 млн. долларов США) и связанного с ним гранта Глобального 
экологического фонда (2,7 млн. долларов США) [6].  «Содействие переходу Республики Беларусь 
к «зеленой» экономике» – финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой разви-
тия ООН. Суммарный бюджет проекта – 5 млн. евро. Проект стартовал в 2015 году [5].   
Республика Беларусь является участником программы (проекта) «Экологизация экономики в 
странах Восточного партнерства Европейского Союза» (национальные координаторы – Минэко-
номики и Минприроды), реализуемой совместно ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО. 
Поднимаемые в рамках программы EaP GREEN проблемы являются хорошей площадкой для 
диалога между странами в сфере экономики и охраны окружающей среды, так как не требуют 
принятия политических решений (например, вступления в ОЭСР), но находятся в тренде между-
народных коммуникаций и развития.Участие страны в международном сотрудничестве в области 
«зеленой» экономики  не только повышают авторитет страны на международной арене, но также 
дают возможность продвижения белорусских инициатив на международный уровень, обеспечивая 
при этом привлечение национальных экспертов для их реализации [7].   
Таким образом, переход Республики Беларусь к устойчивому развитию и «зеленой» экономике 
– процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ори-
ентация научно-технического развития, развитие личности согласованы друг с другом и укрепля-
ют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремле-
ний. Устойчивость развития страны основывается на динамическом взаимодействии общества и 
его экономики с окружающей средой, на понятиях «эффективность производства» и «рациональ-
ность потребления». 
Результаты    сравнения старой  «модели ресурсоемкой экономики»  с  новой моделью «зеле-
ной» экономики дают  веское основание утверждать, что  сегодня в нашей стране имеются потен-
циальные возможности для развития «зеленой» экономики.Об этом свидетельствуют: действия по 
приведению законодательства страны в соответствие с законодательством ЕС, а также принятие 
ряда важных отраслевых законов;наличие программных и плановых отраслевых документов;  хо-
рошо развитая система государственного управления и высокий профессиональный уровень руко-
водителей;  наличие в нормативной базе возможностей для внедрения наилучших доступных тех-
нологий и применения экономических и рыночных инструментов; обеспечение энергоэффектив-
ности как приоритета национальной энергетической политики, нацеленной на рациональное ис-
пользование энергии, частичное внедрение возобновляемых источников энергии, строительство 
первой атомной электростанции; хорошо развитая научно-исследовательская и инновационная 
инфраструктура. Однако такие факторы, как зависимость от внешних источников энергии, низкий 
уровень прямых иностранных инвестиций, низкая доля частного сектора в экономике в целом 
приводят к существенным экономическим, экологическим и социальным потерям. 
Поэтому, для развития «зеленой» экономики, как инновационного метода энергосбережения в 
Беларуси, необходимо: привлекать прямые иностранные инвестиции для освоения экологически 
чистых технологий в процессе приватизации; содействовать внедрению наилучших доступных 
технологий в государственных компаниях; содействовать развитию малых и средних предприя-
тий, которые могут играть важную роль в инновационном предпринимательстве. 
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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь (далее НСУР) [1] для содействия инновациям необходимо добиться более 
тесной интеграции науки с реальным сектором экономики за счет расширения международного 
научно-технического сотрудничества, усиления интеграции науки и производства, коммерциали-
зации результатов научно-технической деятельности и трансфера технологий. Для повышения 
эффективности последнего целесообразно использовать интерактивную модель трансфера техно-
логий, которая «позволяет вовлечь в инновационный процесс гораздо более широкий круг субъек-
тов, создает внутренние стимулы для инноваций, предлагает гибкие организационные формы ин-
новационной деятельности и способы привлечения ресурсов, поощряет горизонтальные и меж-
дисциплинарные связи участников передачи технологий» [2, с.93]. Наиболее подходящей плат-
формой такого взаимодействия является кооперация в коллабративных формах на основе модели 
тройной спирали (Triple Helix Model), впервые описанная Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом. В ее 
основе лежит теория, согласно которой количество новых знаний эмпирически измеримо и при 
повышении плотности и интенсивности горизонтальных коммуникаций (прямых и обратных свя-
зей) в результате их свободного обмена между участниками, увеличивается количество новых 
знаний [3, с.86]. Как и для других форм организаций, основанных на кооперации, в ее основу по-
ложены «принципы добровольности, демократичности, самоуправления, распределение управлен-
ческих полномочий и результатов по критериям личного вклада ее членов» [4, с.201], которые «не 
ограничиваются простым сотрудничеством, а трансформируются в гибридные сетевые организа-
ции, перенимая присущие друг другу функции и обеспечивая интегральный эффект непрерывного 
обновления» [5, с.196]. 
Еще одним инструментом содействия инновациям согласно НСУР является трансформация 
научных организаций в кластерные структуры, потенциал которых, по мнению белорусских ис-
следователей, в настоящее время в нашей стране недостаточно использован. «В отличие от эконо-
мик стран ОЭСР, которые изобилуют кластерными образованиями на различных стадиях жизнен-
ного цикла, для национальной экономики кластер – это абсолютно новый феномен, как в теории, 
так и в практике хозяйствования» [6, c.190]. Расширению и развитию кластерной сети будет со-
действовать разработка кластерной политики, под которой понимается «предпринимаемые госу-
дарственными органами управления действия по повышению устойчивости, эффективности функ-
ционирования и развития кластера, осуществляемые в сотрудничестве с другими государственны-
ми учреждениями и частными организациями, которые осознают и преследуют выгоды сетевого 
взаимодействия» [7, c.50]. При этом важно учитывать, что «…кластерная политика не должна но-
сить селективный характер, должна быть общедоступной, положительным образом воздейство-
вать на деловую среду функционирования акторов в целом, ее основу должны составлять органи-
зационные инструменты стимулирования информационно-знаниевого обмена, а не архаичные ин-
струменты финансирования или льготирования» [8, c. 119]. 
Основными факторами, препятствующими формированию в Беларуси современной инноваци-
онной системы, являются отсутствие платежеспособного спроса национальной промышленности 
на новые разработки, недостаток эффективных организационно-экономических механизмов про-
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